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Ce n’est pas le monde qui manquera, ce soir, à Guillaume Tell. A 
Paris, on est curieux de tout, et le spectacle que l’Opéra déploie dans cet 
ouvrage suffirait pour y attirer la foule, quand bien même il n’y aurait pas 
de morceaux remarquables, comme il s’y en trouve. 
 
- Dans tous les théâtres on fait trois saluts avant de nommer les 
auteurs. La cérémonie est même, généralement, assez longue; mais enfin 
elle est respectueuse. Il paraît que M. Solomé, le régisseur de l’Opéra, 
désire y changer quelque chose. Avant-hier, après Guillaume Tell, il n’a fait 
que deux révérences, et le côté qu’il a si intelligemment oublié, est 
précisément celui par lequel il devait commencer. Une auguste spectatrice 
s’y trouvait; c’est ce qui a rendu cette maladresse encore plus sensible. 
Faute à corriger. 
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